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Otros factores del déficit
Si esto fuera poco nos enconlramol al
término de la guerra con deudas oro del
Comité de Divisas del ano 35, pendientes
de pago de varios millones de libras. no
obstante nuestra oportuna Indicación a
las naciones acreedoras de que exigiesen
el pago de quienes estaban dilapidando el
Tesoro de nuestra patria.
Si a esta situación unimos la destruc·
ción sistemática llevada a cabo por los
rojos de la economía nacional, casi des-
aparecida del territorio que dominaron, la
falta de siembra de la zona ocupada, que
obliga a Espana entera d vivir de las pro·
visiones y cosechas del terrilorio en po·
der de Jos nacionales; la desaparición de
Jos depósitos de materias primas valora-
das en muchos centenares de millones de
divisas, la voladura sistemática de todos
los puentes del área a que afectó la guerta
que se elevan a numero de varios mlJlares
muchos de los cuales han sido la ilusión
de muchas generaciones; la desaparición
de una gran parte del material ferroviario
reaucido a chatarra en muchos de los
casos, la huida por la frontera pirenaica
de todo el material automóvil de la región
catalana, del que sólo recuperamos en
estado lasUmoso umr mfllima parte; el
robo y entrega 8 Rusia de una parte Im-
portante de nuestra flola mercante, que
asciende a 48.(XX) toneladas en poder to~
davra de los bolcheviques; los barcos pero
dldos en los puertos que fueron rojos, de
los que en ocho meses llevamos salvados
más de 48 (XX) toneladas. con un valor
actual de~ millones de pesetas, <?bra
admirable de nuestr& comisión de salva·
mento. ¿Puede alguien en esta situación
Pesca
También es importante la cantidad que
recibimos y que lleva camino de reducirse
con la creación de nuestra flol9 bacala-
dera, que rinde productos que sobrepasan
al 25 por ciento del consumo naefonsl y
que trata de liberarse ampliándola en el
plazo más corto y sustItuyendo en parte
al bacalao con la corbina de nuestru COSo
las del Sahara de peor calidad, pero
utilizable y excelente alimento para las
clases modestas.
Poca reciprocidad de
ale-uno5 países : . .
Si analizamos nuestro comercio con las
naciones de quienes importamos estos
productos, encontramos son procedentes
de paIses que lienen notablemente desni-
velada a su fltvor la balanza come'rclal y
muchos que apenas nos compran.
Existen en nuestra balanza de pagos
otros sectores menos visibles, pero muy
importantes que contribuyen 8 '!Jmentar
nuestro desnivel, enlre los que se en·
cuentran:
FLETES DEL COMERCIO EXTE-
RIOR efectuados en barcos extranOIl.
SEGUROS EN COMPAÑIAS EX-
TRANJERAS.
Pellculas cinematográficas.
. Este examen, sin duda sigo prolllo pero
necesario, os demostrará nuestra situación
y cómo ha existido un campo favorable
para atacar el problema de nuestra balanza
comercial, ya que Espai'la ofrece tierras
magnrfJcas para ser regadas. montes para
su repoblación. canUdad de matetlas prl~




Sube nuestra importación a más de 65
millones de pesetas. cuando somos pro-
ductores de las materias primas indispen-
sables y podrfan fabricarse en una gr...n
parte.
Destacan entre estos productos los abo~
nos, con una ImportacIón superior a 260
millones de pesetas anuales. redimIbles en
casi su totalidad por la fabricación en
Espai'ia de los nitratos y sulfato amónicos
sintéticos o derivados de nuestra destila·
clón, Bsf como con la explotación al li-
mite de Tluestros fosfatos.
-La importación se cifra en 150 millones
de pesetas, con tendencia a duplicarse
esta CifrA cada cinco anos.
Nuestro suelo ofrece pizarras bitumino·
sas y lignitos en cantidad fabulosa, aptos
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Olras importeciones:
~erro y acero : : :
Este importante sector destaca con un
~allo anual en Importación de maquinaria
• 1.50 mmones de pesetas, y de vehrcu'
hs de tracción automóvil de airas 150
!. ones, con 50 más de otras manufactu·
fas y 60 de chatarra.
l;na acertada pallUca industrial debió
hace tiempo haber reducido la primera
Ciha, fabricando en Espai'la parte de la
ltiaquinaria; y 1J0r cuan lo fe refiere a los
a~I()n1óvlles. no es problema la Implanta-
llén de su fabrIcación.
En lo que respecta a las herramientas
1aceros espedales. nuestra guerra ha
Ikmoslrado que la capacldad técnica está
Ila altura de resolver estos problemas
que sólo necesitan el Impulso económico
~~Uslrla].
La chatarra, con su importación perió~
tea, hace tiempo exige una racionaliza-
tiÓll en el empleo del hierro, Que nos fa·






El Caudillo expuso detaUadamente los problemas que tiene plan-
teados España y señaló orientaciones para la obra de
R,econslrucción Nacional

































































Los Previsores del Porvenir
,PETRO:-:IO
Si Andalucfa simboliza en sus can los
tristezas del alma. lánguida indolencia,
jocunda Irividlidad; si Asturias y GaUcia
exponen en sus '.onadas la melancolla y
la ternura romántica junto a la reflexiva
profundidad, la jota es el vlrtl, el brioso
apóstrofe de la raza. Es canto bélico, re.
Iigioso al mismo tiempo, cu)'os CUalro
versos son como los cualro vanles de oro
de un palla bajo el cual se cubre la custo-
dia sograda y se recibe al guerrero ven.
cedor.
El aire de la jota, dice Tomás Bretón,
es noble, franco, enérgico, amatorio, de
cuadrado ritmo; su modo es mayor, los
aku espanoles que se derivan de la in·
fluencia islámica son blandos, senlimén·
la les. muelles, de melodia curva, de on·
dulnnte ritmo: son modos menores.
Hacia el ocaso del dla, en los alarde.
ceres maravillosos los rincones de la cosla
vasca parecen lagos entantados. En la
serenidad de la tarde, dan a los aires Sil
armonía, los encantos de las viejas can·
clones que enlonan las nIñas en el corro.
Poco importa la edad dE'l verso si el tema
es Inmorlal. Refleja la música vasca el
alma de su paisaje de verdes prados ~'
humildes caserros, de coslas acantiladas
y de remeros de las barquitas que bogan
en la lontananza marina. Y es canción
fuerle e indómita en sus guturales (inrn·
'zis. y melancólica y senlimental en los
dulces aurrekus y zorlZ!col.
MIGUBL ANCIL
Huesca enero 1940.
un símbolo s8nt~ mientras mis labios, al
contemplaros mis ojos, !:e sienten impul·
sados a formular la plegarla más encen·
dJda de mi alma.
,
Música rellional......._....
Los asoci.ldos pensiOflistal de ..Los Previ50reS
del Porvenir- de la Sección da Jaca y los que
de8ftn cobrar por eata Sección, es indispensable
se presenten a la mayor brevedad posible, en el
domicilio del Representante Mayor 32 2,·, por la
mafltna de tO a 1 y media y de 5 a 6 de la larde.
ofrenda, tiene esa virtud, como divina, de
transformar en sublime abnegación el
más duro dolor.
Dolor de madres, dolor de esposas y
de hijas de hermanas y de noyias; eso dice
el luto que en riada fluye por los ámbitos
lodos de Espai'la, pero es blanco ele luto.
Fué el tributo a la Patria y fué la ofrenda
mejor que esas mujeres, madres y espo·
la3 y no\ ias lenfan para ofrendar al Cielo.
y lo ofrecieron gustosas, como madres.
como crisllanas, como espanolas.
Hondos surcos dejaron en el cerco de
los oios de muchisimas madres las trage-
dias vividas, las angustias lIoradas-dfas
y me¡es-cana:i y arrugas campean, pre-
maturas, en muchos roslros y sienes ma-
ternales pero Ion todos estos detalles a
la vez que lastre doloroso, gemas que
forman una diadema Que forman un.. co-
rona, corona de herolnas que ganaron
también ellas. en lucha por amor a Dios,
por amor encendido a lb Espai'la Inmorlal.
¡Lutos heroicos, lutol que sois bandeo
ras y sois emblema,s de abnejlaclones del
corazón y de magnificencias del espfritul
Yo me descubro ante VOlotros romo ante
IlAPAOA
clases modestas los articulas a crédito.
Todo elto con un interés moderado al ca-
pital Que moviliza.
Es una rueda indispensable en el pro'
greso económico cuyas deformidades se
acusan inmediatamente en el campo de la
economfa nacional, ocasionllndo la miseria
en nuestros hogares humildes.
(Conlinuard)
Lutos de 1I1oria
¡Lutos blancos de gloria y de dolo! ...
Lutos sagrados 'que Qicen de Patria y di·
cen de Dios! Los visten 101 ricos y los
pobres,- en las camp;i'Ias y en las ciudades.
en los más apartados rincones de la
Patria.
Negros son sus colortdos pues dicen de
separación de la tierra J¡ero a esos colo-
res los nimba la gloria. los ha ungido el
cielo: y en su fondo, sangre que es ora
de sácrificio y de valor los embellece y
santifica, ya que el dolor, cuando es
Datos eloC'Ul?'ntes
Vil ejemolo os dará idea de la magnitud
de nuestros problemas. El consumo nor-
mal de trigo en España es de 41 millones
de quintales.
Al ocupar la zona roja y encontrarla
vada, tuvimos un déficit hasta empalmar
con la cosecha de gran número de quin-
tales que importamos del extranjero, con
los consiguienres sacrificios económicos.
La falla de siembra en la ZOna roja nos
causó un déficit para el afta agrfcola en
curso de 10 millones de quintales. que
Espai'ls está importando del extranjero, y
esto exige, aparte del enorme sacrificio
de 35 millones de dólares, un transporte
en barcos que asciende a 160 barcos de
6.COO toneladas, y en trenes de unos
IOO.OCXl vagones.
y en esta situación y con esla penuria
de medios, España está salvaudo la crisis
más grande que he sufrido ningún pueblo
sin hipotecas y sin c1eudicaciones.
La colaboración de
todos lo.s espat'ioles
exlpli'larse de que pueda escasear algún
ctfa el pRn o fallar la leche o que los trans-
portes no funcionen con la regularidad de
los liernpos normales?
Pafa coronar esta obra es necesaria la
colaboraciqn i:1e todos los buenos espai'lo-
les en un espíritu de servicio y de sacrifl·
cio,
Mas este esplritu de sOIcriflclo es nece-
sario Que no pese sobre los menos dota·
dos, sino al contrario sobre los que tienen
que sacrificar.
Si el sentido patriótico de nuestro pu&'
blo le ha llevado a consumar el máximo
de sacrificio por la Patria dar la vida y la
de sus propios hijus, ¿el mucho pedir el
que sacriftquen unos pocos los excesos
de ,:,u codicia?
La nueva Espai'la no puede aceptar el
tipo de comerclante o productor desa·pren·
si va que especula can la miseria ajena.
El comerciante serlo cumple una función
en nuestra sociedad, hace posible con su
capilal y con su pericia la existencia de
producloS a la mano de las zonas consu-
midoras, procurando a la familia [a for
mación de su despensa; regula las oscila·-
ciones del mercado con sus compras
oportun'!s; atrRe ~acia las zonas de con-
sumo los articulas de los productores;
orienta a estOl! de los gustos-y preferen·
Cias de' la masa consumidora; facilita a las
t
PAIMER ANIV&AS....... O
Todas la8 misas que le dip;an el miércoles 24, en la Parroquia de la Catedral de siete y media a nueve y medi.l (acepto la de ocho y medi.l), en 18 igle,ia del Carmen a 18S siete,
ocho, ocho y D1edi.l, nueve y nueve y IOedia y ea la-;11e loa Escolapios las que lit digan de siete a nueve como taaab)én el El.puealo y la Hora s.nta del jueves 25, serán aplicadas
por el alma de
o. MARIANO PEREZ SAMITIER
....&OQADO V EX - ALCAL.DE DE .lACA
que falleció el dla 2.. de enero de 1939 - Habiendo recibido los :!lIn'os Saeremen'oa y la Bendlelón Apostólica
E. P. o.
Sus apenados ts.p058 d~i'l8 Concepción Diz; hijos Carmen y Pedro: hermana dofta Dolore.; madreJ palltlcas doi'la Rosa Granada y dona Dolores
Perrero viuda de Sanz; IObr100S, hermanos polUico., prtmos y demás parientes, al recordar a todOI IUI amigo. y relacionados tan luctuosa fecha, les
ruegan una oración por IU alma y la .,Iatencia a alguno de 101 citadoa aCIDl, caridad cristiana que lea agradecp.rlin.
•
• •
JACA. ENERO DE 1940.





: LOS PREViSORES DEL PORVENI;l
Delcg'ación: Mayor. 31, 2.- :
lA CA i
-4
TIp. Vda. de R. Abad Ma_ 32 - 18ca
LECCIONES DE DI8UJO T PINTURft
"
de regedlo y próximo. carrete... en las cerClnra.
de Jaca.
Uferta.a Almacenes cEI Sido», Jaca.
COMPRO C.MPO
-
Ca,. se arrienda en el Hostal de Ipié! demoderna construcción, piSOI de mo-
..Ico. Tiene elP<lclosas cuadral.
Dirigirse a Pabto Pérez, LallelO.
a IUI padre. y hermanol, que Dio. ya
habrj premiado la vida buena de la flnade.
A todo. ellos nuestro p&ame aentldo.
Trabajos decorativos, cart~, dibllJa. PIIr.
laboles, planos y proyectoe de conatrucción.
Santo Domingo 10, 2.· - JACA
En Calatayud se celebró la semana úl-
tima el enlace matrimonial de la distingui-
da y bella sei'lorlta de aquella localidad
Carmen Lasala Garda, con nueltro pai.
lino y buen amiRo don José BeUo Claver.
digno Capitán de la Guardia Civil. Asis-
tieron a la ceremonia religiosa, numerolos
PIrlentes y amigos de los novios, que les
hicieron objeto de finas atenciones y die-
ron realce al acto que relulló de tonos
distinguidos y elegantes. Deseamos al
nuevo matrimonio todo género de ven-
turas y lel hac~mos presente nuestra fe-
licitación extensiva a ¡US fllmlllal.
También aqul ha llegado la ola de fria.
y conlte que decimos también, porque
halta hace un par de dlas nueatral tem-
peraturas eran bastante más benignal que
lal que 101 servicios metereológlcos acu·
&aban para zonas más templadas que esta.
Ayer y anteayer descendió notablemente
el termómetro y puede asea:urarse que se
hlln registrado las temperaturas mis bajal
del invierno. Menos mal que el 101 brilla
espléndidamente y ésto qui/4 importancia
81 frlo.
Mercedes Morales. bella sei'lorfta de
Hueln contrajo dlai pasados malrlmonlo
con el joven teniente de ¡nfenterla don
Juan Campos, afecto al Regimiento de
Gallcla y estimado amigo nuestro.
De regreso de IU viaJe de badil, el
nuevo matrimonio se encuentra ya en
es!a dudad y al salud&rles con todo afec·
to, le deseamal grandes fellcldede.l en IU
nuevo estado.
Nue.tra enhorabuena.
el dia 14 último se Ilntló .úbUamente
enfermo y poco delpuét falleció el labo.
MOlO y conocido industrial don Plorentln
Porcada.
Por IU participación en el servicio de
tranlporles de mercancfas de la estación
a Jaca ere muy Conocido del comercio
locel al que tiene preatadol buenos y
con.tsntes servicloa.
A IU viuda. hijos y demás familia hace.
mos presente la participación que toma-
mos en el duelo que lel afllee.
._.•
Excmo'- Ayuntlmiento de Jac.l
-
La semana pasada entreeó a Dial su
alma en Zaragoza la respetable 'J bonda-
don senora dona Amella Pérez y Pérez
viuda de don Pedro Callviela_ Desde hace
algún tiempo estaba aquejada por pertl·
naz dolencia que soportó con verdadera
reglgnación y solicita y carlnol8mente
atendida por sus hijos. Su muerte h.
causado hondo pesar, En Zaragoza por
ser muy conocidas IUI vlrtudel crlstlanal
y afanes caritalivos y en esta mont.raa
por ser muy conocida, ya que la familia
Cativlela cuenta aquf con parientes y
amigos y IOn muchos IUS prestigios.
Reciban sus hijos (nueltro buen amigo
don eduardo en particular), hijol pollUco.
y dermis familia nuestro péSime senUdo.
doae hlsta ... doce boru del dJa S!O del adual
pua recibir pliepa evnd08 conteniendo propo-
liclolte. optando al eoncuralDo.
Jaca 9 de EDero de ilMO.-el Alcal4e, Fran-
ciSco Oarao.
En su casa de Novés falleció el dfa 6
último don MaHas Escobar Escobar, pro·
pietario agricultor muy conocido en estll
Comarca. Por su laboriosidad y honradez
tenfa muchas simpalfal y amigos y ha
'-Ido su muerle linceramente sentida. A
su viuda, hija, y demds familia lel hace·
mos presente la participación que toma·
mos en su duelo,
Ha muerto Maria Herrero, Joven espO'
sa del lIuslrado abogado y teniente pro·
vlslonal, don Félix Mlnguez. Creado este
hogar hace poco más de un ano, era en
él lodo felJddad y promesas de dial ven·
turolOs y precisamente cuando Iban a
tener IU culminación con el nacimiento
del primer hijo, la muerte Inndable siega
la vida de la madre 'runcando con ¡olpe
certero, aquella felicidad.
Maria Herrero fué Ilempre modelo de
virtud. modestia y religiosidad. y era por
SUI cundicionel periOnSlel, querit1a y ad·
mirada de lodal la. dase. soclale..
Sirva de lenitivo en IU dolor. R viudo.
(¡acetillas
La COlIIisión Gestora ea aeslón del lila 9 dd k»
corrientet, acordó por unanimidad proceder a la
enajenacióa de 101 solIres de la propiedad de este
Excmo. Ayuntamteilto, situadOl en este término
municipal, lindante; por Norte con PIua de Calvo
Sotewi Oriente, Paseo de don OomiDKO Mini;
Mediodía, eatrads al parUl de loa BallOl Y Po-
niente,. carretera nacional de Zaraeoza a Francia,
por un pret:io de tasacióa de CIENTO DIEZ
MIL QUINIENTAS OCHENTA y TRES PE-
SETAS VEINTICINCO CENTIMOS, cu,. va-
Ionldón fué practicada por el Aparejador doa
Lorenzo Garcl. Olivaa, aplicando el importe de
la vente al presupuetto ordilllrio de iacreBOl
vigente.
en .u virtud y de COIlformidad con io IICOtdado
y con lo dispuesto en eJ artfculo 3." del Decreto
de 25 de Marzo de 19J8, se abre Inforlllllción
pública sobre el citado acuerdo por lérmhao de
quince dlaa naturales a partir de la publleación
del presenta en el Boletín Oficial de la provhw:la,
a la que sólo podrán acudir, por eacrito y ante el
Excmo. Sr. Gobemador Civil de la provln~'1a o
el Ayuntamiento, laa perlQDl! natul1lles y jllrldl-
cas a cuyo particular Interés afecte directa y e.-
pecialmente el acuerdo de referencia y liS Cor-
poracionea o entidades de Interés público o gene-
rll y de carácter I<..cial o económico radicantes
en el térmi'no.
Jaca 12 de Enero de 1940.-EI Alcalde, Fran.
cisco Garcia.-El Secretario, MtlIIu..l Abad.
LA UNION•
Por d MlnUUrlo de TrobtJjo '" hM lmpuaIo
las S¡¡tdentu sanciones o etfIIIt"UM d# uta pro-
DiRciD por 110 pruentor 1M decJoructonu junuJD,s
del personol, $l!glin prer#ettln ltu dlsposJclottu
o~ntu sobre Reincorporació" de los Combo-
tIMIe~al Trabojo. . I
En ejecllclón 4e a(uerdo habido en ..sión del
2 de 101 corrientes, se anuncia eoncunlllo ~ra
adjudicar la corea y eltraedón de vel.ttdn 611-
mOl blancOl y cinco olmos, procedentes de plIaeOI
Y jardinel de esta poblac:i6n, por el precio en sl&a
'de MIL DOSCIENTAS PesETAS, '1 ""'alh..
Alc.lldíl de I1 Cludld .e Jlc.I
(
Por acuerdo de la Comisión Gestora de .te
EzClDO. Ayuntamiento en sesión del 2 de 108 co-
rrieates, le aCOf'dó proceder a la monda de las
sepulturaa comprendidas entre 101 núD)erOl 273 al
32'2, cuadro !IeKundo, lado izquierdo del Cemen-
terio Católico, correspondientes a 101 cadáYere.
inhumados desde el primero de Enero al treinta y
uno da Diciembre del alto mil noveclentOllreiata
y "no.
Asimismo se Icordó conceder un plazo para su
inhumación, que terminaré con el dla 31 de Enero
de 194('.
1.01 interesados que se cOllslderen con derecho
e intenten llevar a cabo ls renovación concedida
y autoriuda, deberén dirigirse mediante inatan-
da que presentarén en el Negociado de Cemen·
terlos de la Intervención municipal.
Jaca, lit 10 de Enero de 1940. -El Alcalde,
Franci$co Qorcia.-EI Secretario, Manud Abad.
Excmo. AyuntlDJlento de la
Fldelíslml y Vencedorl Cludld
de Jlc.I
A doa AW'eUo Oafoate de jaca, ~ pu tu;
don Sebntiáb Coü6n Malper de jaca, 150; doa
Eariq.ae Castin Ara de Jaca, 15; dca MariaItO
Cuero de jaca, 75; doa Ra.aI Viae-tI"1 BonI
de jaca, 75; CoDlpl.IUI Ferrocarriln del Norte
de jaca, 125¡ doa s.l,,"or MartfDU Sar•• de
jarierrepJ, 50; doa Ramóo VaDe de Barbastro,
100; don RUIÓG Conqno Moles de 8arbaltlo,
75; doo Leonardo Miranda de Bart..rro, 15; doo
Aatoaio MOIltes Grua de A..., 50; doa FéliJ:.
Berauél de Pluend. del Monte, 150; don A_-
dor B<»e. Pérez de Bolea, 15; doa jOlé Buisin
Lópe. de Huesca, 125; don Aatoaio Ato Ubieta
de 8erIlDéll, 5O¡ doa Aopt A.plroz de Jaca, 75;
Sra. VdlI. de Juato Martlnez de HUelca, 70; don
Rafad Laglera de Huesca, 125; don Epifanio
Tiaairé Sltul de LeDl, 50; don An¡e1 SltII..
Podn de Botllu, 75; dOfl J08quln Suunertlll
Naya de LupiAén, 50; clona Vice.nta Saatolarla de
Gaaa,75; Industrlaa del Alto Arqón de Jaca,
50; don Buenaventura Muzá! de JICI, 50; don
V.lentln IUlWI!Z Ala.truey de s.r.marcuello,
75; don J06é Lavierre LaIUlS" de Baracuú, 75;
don Franciaco :Lacarta Creapo de LOllCOfTllea,
75i don Rlmón LaC&llta Crelpo de L08rre, 75;
don Antonio Laslerr. Torralba de PtedtllfhOtrera,
75; don Paacual López Gállego de Eaqlledal, 76;
don Nicolás Luna Laborda de Chimm••, 50; don
Lorenzo Cros Labasta de Ayerbe, 75i don Jol6
Maria Sie. Pérez de Ayerbe; 75i don Leopoldo
Lladós de Huesca, 125; don JO'é Pardo de HUel-
ca, 125; don Mariano Ramón Piedrafltll de H...•
. ca, 70; don Andréa Perrer Oarela de HuellCl, 125;
dalla Ramona Fontana Vis de Ayerbe, (Fontena.)
75; don Dominl{o Claver Aln de Loteorrales. 75;
don Primo Clria López de Eaquedaa, 15i don
AkJandro Calvo Bie.cas de Borrél, 75; don 111·
dro Morena Fontana de Ortilil, 75; dOfl Poaclano
Pladr.fita Eacartfn de Eapuéndolas, 15; don J.-
qufn Ornar Gastón de AnlÓ, 15; don JOIé Navarro
de Am, 75i don Isidoro Zubffo de Baiio, 75;
doaJlIlio Atizón Boz de HuellC8, 125; doa Pedro
AmaI ColOlll'l de Molinos, 75; dOD JOIé Aacaao
Porcán de Loarre, 15; Banco Araeón S. A. de
Barballtro, 75; Banco Hispano Americano de
HIte8C8, 70; don Manuel Baadr& de JIICI, 75i
don Sebutián Blndréa: Beacót de Jaca, 50; don-
AntOllio Aso Qmlste de Almudhar, 75; doa Vk-
torlaao Ara Sara.. de Jaca, 75; don eoastlloclo
An Pétriz de Jaca, 75; doa Fnndaco Ara Burro
de Jaca, 75i don Segundo Ala Perrer de Jaca,
75; don Antonio Alt.r Putol de Fou, 75; don
Emitio A... Bieacal de Lupiftéa, 75.
-
F.E.T. Yde liS J.O.N.S.
DtltanclOn IItOYln:lnl Dt snnlDno
CUERPO DE ENFERMERAS
P.RT. Yde liS J.O.N.S.
OfLfinaon IROYlnanl Of SMlono
CUERPO DE ENFERMERAS
Pw 11 Circular R.· ro 8e estab~ que teDeIrán
~derldón de Ex--comt.tientel a k» efec:-
de ocuper o permanecer en loe punt. que
kili Delegados Nacionalel o Jefes Pro"incia-
J carRos del E'lado, Provincia o Munkipio
dlIIIle deben seguir deRmpeftlld08 por perso-
femo;nino, las muieres que hay.n prestado
¡le la Campafta cualquiera de las serviciOl
Jerlles: 1) Enferme,.. en PuestOl de socorro,
~ ipOlI Quinirgicos y HOIpUa," de Ca.~fta
enKtentes a los Ejércitos de Operacione-
te IlllÍB de sei. me8ell.-b) Enfermetll. en
erlllerll8 Regimental.. del Frente del Ejército
ji' itin, con el mi'mo tiempo de duratlón_-
ILavaderos del Frente durante el mismo tiern-
.-d) Clra;a de e:a:ploeivos en Parques de Artl- .
ÍI durante un sno.-e) En(enneras en Hospi-
osalaa de infet:ciosos Militares durante UIl
-f) Actuación destacada en la tonl rola duo
te un ano en el socorro blanco, aUJ:iIio azul,
cea con servicios secretoa y Falange chtn-
Iina.
L~I Serviciol ae los IPllrtados a, b, c, d, y e
!¡redllarén con las certiflClcioneB de la Sec-
Fem9nina expedida en vi.t. de 101 Certifica.
~ por los Mandos Provinciales y Locales.
~n vista de todo lo que anteriormente eJ:pongo
camarld88 Enfernleras y AUJ:iIlare. de Enfer-
as y en gtneral too..s 1.. que tengan que
editar au condición de Ex-combltiebta por
\'icios de Sanidld tienen que realttir la docu-
lación pl'Ira su recoooclmleato COInO tales a
Delegación Provincial de S.nldd sección
r.llfermerSl.
Por Dios, E'PIIfta y IU Revohlción Nadonal.
lcalilta.
HII(SCla 12 de Enero de 1940..
La Regidora Pro"inclal de EDfenDetlls
DonacJana Cano /rlorte
TodaS las camaradas oon Mncho a adquirir
¡tJjsJJuaclon de EA OOmballlnU6V cavas co.-
se upresa a OOntituulcidll, debv'dn re-
Q rsta RelfldurlD ProoincíaJ tú SGnidadV lo
j posible los documentos que acred/Un dii:ho
lo.
Se desea adquirir ~~:~....~
caTrO l~npllcIOl. Oferta AdmlaIltración
itaJea ~Ulltares.-JACA.
Se vende .. hornillo .... petróleo o
gasolina, otro pus carb(:n
lJ¡o, \lna cama de raade... toroada tamafto ca-
~a y un mueiquero.
RlZón en esta impranta.
L1ll1spector. General de 101 ServiciOl Feme-
de Hoepitales Mllitarel me comunica que
... ", EnfermerSl y Auiliares de Enfermera
tIitlI Provincia que haYID prestado Servicio
~pilale:' Militares y Equipos Qulrúr&icos
IIres que deseen .cogerle a la condición de
-combatiente. deberén remitir la documenta-
Icreditaliva de tal a la Uelegaclóll Provino
deSanidad de P.E.T. y de la. J.O.N.S. con-
uds a la Kea;idora Provindll de Sanidad PII-
~ Que é.ta una vez cumprobada le documenta-
remita a Ial interend81 unoa impresos para
las llenen y devuelvan a elta Regidurla Pro-
liIcial para unirlo. si expediente de su ttllmita·
~ para adlluirir el titulo de EE-combatlente.
Por Dial, E.pana y tu Revolución Nacionll-
ta~icalltl.










































































































MédiCO del Centro de HIgiene
aE AOIV!ITICN IClUAL..... OOB
•
de la viuda de Bautista Olivier se traslsda desJe
l." de ano a la calle del Zacotln, numero 6.
RnFnEL OUFOL nZNftR
Ln HDJnlnTERln y CRI5TnLERlft
Rayos X - Eleclricidad Mtdica
Modistas Se vende máquina Sin¡:erba-bina celllral seminuevs.
Razón en eata imprenta.
•
M .. h de ~ a 35 ailo8 se lIec~;J1IUCIIIC • para todo. Ganandode6'
8 duros. Muy limpia y formal. Inútil preselltltst'
sin buenOl informes.
Razón en esta imprenta.
Mayor, 32•
•
Carmen, 2 - JA.CA - Teléfono 23
MeolCINA GENERAL - PARTOS
ELECTRICIDAD MEDICA Y
RAYOS X
Se venden una partida de barriles devarias cabida9 nuevos y
usado9. También se hacen de cerezo: sobre en·
carp;o. Tonelerlll de Angel A.ún. - San Nicolás,
6 - JACA.
Médico de la Benefiolnoia Munioipal
CONSULTORIO M~DICO-QUJRÚRGICO
B. FANLO GARCfA
l~tenci6n Jacetanos • ~tenci6nl-
En breve quedará establecido un nuevo servicio de rccaderiJ
diario entre _Zaragoza. Jaca y viceversa, combinando con las prin-
cipales capitales de Espafta: Madrid, Barcelona, Valencia, Pamplona,
etcétera.
l~tenci6n Jacetanos • ~tencionl
400 plazas para factores y 800 para
mozos de estación
. en 181 Compai'ifu de Ferrocarriles. Voluntarios
para el Ejército del Aire. Certificados de antece-
dentes penales y ultimas voluntades. LeRallza-
ciones. Licencias de ca:r.lil y ge8tiones adminis·
trativa8.
Oirig:irse: oficina de informlción.-Mayor, 3,
bajo, (Junto al Banco de Aragón).
-
del· Trigo







MAYOR, :roll. 28 BIS
Sucur831 de JAC¿~: APARTADO, "ó•. 3
TaLbo~o, KO'lII. 63
CAPITAL 12.000.000 d. p••et.. - I - I'UNDADO EN 1846
Domicilío sodal, edificio propiedad del Banco:
•
Atiende con preferencia toda cla.e de
operacionles relacionada. con el
Se 118 Imest.. a::la ,'ellta la Illtima ..."tlid(m .Ie esta illteresallte ,."ro,
111U!Jllífieamellte illlstra.la y e"lI 11I¡..sa ellella.lerllUd(.... .~"lIsta .Ie
.I••s urall.les t..m..s.
Créditos y Descuentos.-Cuentas Corrientes.-Valores del Estado e lndustri..-
les.-DepÓsitos. -Cambio de Moneda. -Giros.-Cartas de Crédito. -infor-
mes comerciales, etc ... y en r:eneral toda- clase de operaciones 6ancarias
Nlle,'.. .tlccl"lIarl.. .Ie la lel1tllla eSltaü••la
SUCURSALES EN: Alnsa, A18gbn, Albalate del ArUlbispo, Alealli:t. Alcorl., AlmunIa de
00" Godina, Ayerbe, Barbastro, Borja. Canfranc-AratlOlles. Epila, Gallur, Graus,
Hijar, JACA, Monron, Morata de Jalbn, Morella, Puebla de Hijar, Tamarite de Lite-
ra y Vill.lfranca del Cid.
AGENCIAS: Benabarre, Calanda. Fortanete y ViIlores.
AGENCIA URBANA: Escuelas Plas mlm. 66, Zaragoza.
Servicio
INOE P E N OE NCI A, núm. 30 y JZ _ _ _ laracoza
•
._-------~--------r:
Banco de Crédito
I
I
I
